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Dian Sebrianto, (2014) :Meningkatkan Hasil Belajar Siswa melalui Metode
Mempertimbangkan Kembali pada Pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial Kelas IVD Sekolah Dasar Negeri
176 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa
dengan menggunakan metode mempertimbangkan kembali pada pelajaran Ilmu
Pengetahun Sosial kelas IVD Sekolah Dasar Negeri 176 Pekanbaru Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah hasil
belajar siswa dapat ditingkatkan melalui metode mempertimbangkan kembali pada
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IVD materi kenampakkan alam, sosial,
dan budaya SDN 176 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas IVD Sekolah Dasar Negeri 176 Pekanbaru Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru yang berjumlah 35 orang. Sedangkan objek dalam penelitian ini
adalah penerapan metode mempertimbangkan kembali untuk meningkatkan hasil
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.  Variable dalam penelitian ini yaitu: 1) penerapan
metode mempertimbangkan kembali, dan 2) hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.
Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan
teknik observasi, dokumentasi, dan teknik tes.
Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dapat
meningkat setelah penerapan metode mempertimbangkan kembali, diketahui adanya
peningkatan hasil belajar siswa dari sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II. Pada
sebelum tindakan ketuntasan siswa hanya mencapai 42.87% atau 15 orang siswa yang
tuntas, pada siklus I siswa yang tuntas meningkat menjadi 25 orang atau ketuntasan
hanya mencapai 71.43%. pada siklus II ternyata ketuntasan siswa mencapai 29 orang
siswa atau dengan persentase 83.00%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa dengan penerapam metode mempertimbangkan kembali dapat meningkatkan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi kenampakan




Dian Sebrianto, (2014) : Improving Student Learning Outcomes through
Consider Returning Methods on the Lessons of
Social Sciences of Fourth Years Students D at State
Elementary School 176 Pekanbaru Tampan
District Pekanbaru City.
The purpose of this research is to know the increase of student learning
outcomes by using consider returning methods on the lessons of Social Sciences of
fourth years students D at State Elementary School 176 Pekanbaru Tampan District
Pekanbaru City, formulation of the problem in this research is whether student
learning outcomes can be improved through consider returning methods on the
subjects of Social Sciences of fourth years students D the matter of natural
appearance, social, and cultural at State Elementary School 176 Pekanbaru Tampan
District Pekanbaru City?
This research is Classroom Action Research (CAR). This research subject is
fourth grade students at State Elementary School 176 Pekanbaru Tampan District
Pekanbaru City totaling 35 people. Whereas the object in this research is the
application of consider returning methods to improving learning outcomes of Social
Sciences. Variables in this research are: 1) the application of consider returning
methods, and 2) learning outcomes of Social Sciences. While data collection
techniques in this research with using observation, documentation, and test
techniques.
Learning outcomes of students on Social Science subjects may increase after
the application of methods consider returning, known an increase in student learning
outcomes of before actions, the first cycle and the second cycle. In before actions
completeness of students only reached 42.87% or 15 students who completed, in the
first cycle students who pass the increase to 25 or completeness only reached 71.43%.
on the second cycle turns completeness of students reaches 29 students or with the
percentage of 83.00%. Thus it can be concluded that with application of the method
consider returning can improving student learning outcomes on Social Sciences
subject of the matter natural appearance, social, and cultural at State Elementary
School 176 Pekanbaru Tampan District Pekanbaru City.
xi
ملخص
العلوم موضوعطریقة النظر إلى الخلف فيالطلاب من خلالنتائجینتحس( :٤١٠٢، )دیان سیبریانتو
بیكانبارو ٦٧١الحكومیةفي لمدرسة إبتدائیة دالصف الرابعفيالاجتماعیة 
بیكانباروتمفان سیمبمركزي
فيباستخدام طریقة النظر إلى الخلف تعلم الطلابنتائجتحسینلمعرفةھيھذه الدراسةغرض من
تمفانبیكانبارو بمركزي٦٧١الحكومیةفي لمدرسة إبتدائیة دالصف الرابعفيوم الاجتماعیةالعلموضوع
طریقة یمكن تحسینھا من خلالتعلم الطلابنتائجھو ما إذا كانتفي ھذه الدراسةالمشكلةصیاغة، بیكانبارو
٦٧١الحكومیةسة إبتدائیة في لمدردالصف الرابعفيالعلوم الاجتماعیةالنظر إلى الخلف بشأن مواضیع
؟بیكانباروتمفانبیكانبارو بمركزي
الحكومیةفي لمدرسة إبتدائیة الصف الرابعالطلابمواضیعكانت.العملبحوثفئةھذا البحث ھو
ھو ھذا البحثالھدف منفي حین أن.شخصا٥٣یبلغ مجموعھابیكانبارو تمفانبیكانبارو بمركزي٦٧١
تطبیق .١)ھي: ھذه الدراسةمتغیرات.للعلوم الاجتماعیةنتائج التعلمإلى الخلف لتحسینتطبیق طریقة النظر 
في ھذه لجمع البیاناتتقنیاتغضون ذلك.للعلوم الاجتماعیةنتائج التعلم.٢)و ، طریقة النظر إلى الخلف 
.تقنیات الاختباروالتوثیق ومراقبةباستخدامالدراسة
تعلم نتائجزیادة في، لاحظ النظرتطبیق طریقةبعدقد تزیدالعلوم الاجتماعیةواضیعفي متعلم الطلابنتائج
اكتمال٪ ٧٨٫٢٤بلغتالسابقةالإجراءاتفي.الدورة الثانیةوفي الجولة الأولىالسابقة،من الإجراءاتالطلاب
أو 52ھذه الزیادة الىونالذین یجتازفقط الطلابفي الدورة الأولى، ٥١الذین أكملواالطلابأوالطلاب
.٪٠٠٫٣٨نسبةمعأوطالبا٩٢یتحولإتقانالطلاب على تحقیقالثانیةعلى دورة.فقط٪ ٣٤٫١٧بلغتاكتمال
العلوم الاجتماعیةفيتعلم الطلابتحسین نتائجالنظریمكنتطبیق طریقةأنیمكن استنتاجوبالتالي فإنھ
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